










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別表① ロビンソンの食事 (最初の 1年分)
1659年 9月30日 無人島に漂着
10月 1日 船でビスケットとラム酒を口にする (→同日, タカのような鳥を撃つも肉はくさくて食べられ
ず)




11月 4日 1日のスケジュールを決める (仕事, 狩猟, 睡眠, 休養)
11月 5日 ヤマネコを撃つが, 肉は臭くて食べられず
11月14～16日 種類不明の大きな鳥を撃つ (非常に美味)
11月18日～22日 毎朝銃を持って外出｡ 必ず食べ物を仕留めて帰る
12月27日 子ヤギを撃つ (怪我をした別の子ヤギを連れ帰り, 食用飼育を始める)
1月 3日～ 4月 1日 毎日森で獲物を探し, 度々嬉しい発見｡ (野生のハトのヒナは美味)
2月ごろ？ 稲と大麦を発見 (偶然発芽したもの)
4月16日 大地震が起き, 動揺を鎮めるためにラム酒を飲む
4月30日 ビスケットの減少に危機感を覚え, 以後 1日 1個と決める
5月 4日 釣りに出るが不漁 (これ以前は食べたい量は釣れていて, 干物にしていた)
5月 1日～6月15日 難破船が地震やハリケーンにより, 浅瀬に打ち上げられていたため, 物資探しを行
う｡ ブタ肉の大樽を発見するが海水が入り食用にならず
6月○日 大麦の収穫 (これを種麦にして, 以後も栽培を続け3年後にパンを作る)
6月17日 前日発見したウミガメを解体調理 (ヤギと鳥以外初めての肉)｡ カメの体内に卵を60個発見
6月26日 発熱を押して雌ヤギを撃ち焼いて食べる｡ スープにしたかったが鍋がない
6月28日 病後で衰弱中｡ ラム酒入りの水, ヤギの肉, カメの卵を食べる
6月30日 狩りへ｡ ガンに似た鳥を仕留める｡ カメの卵を食べる
7月15日～8月14日 食材探しに出かける｡ カサヴァ (根菜) を探すも発見できず｡ メロン, ブドウを発
見｡ ココア, オレンジ, レモン, シトロン, ライム等の樹木も発見｡ ライムとレモ
ンを持ちかえる｡ ブドウは干し, 約200房を備蓄｡ ライムはその後水にまぜて常飲
する
8月14日～8月26日 ヤギ, ウミガメを捕獲
標準献立は ｢朝：干しブドウ, 昼：ヤギかカメの肉をあぶったもの, 夜：カメの卵
二～三個｣
9月30日 上陸 1周年記念日







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別表② 『スイスのロビンソン』 と 『二年間の休暇』 で現地調達された魚介類と植物由来の食材名
(最初の 1年分)
ウィース 『スイスのロビンソン』 ヴェルヌ 『二年間の休暇』
魚介類
カキ, 海ザリガニ, 名称不明の魚, 川カニ, ニシン,
チョウザメ, サケ
植物
ヤシの実, サトウキビ, イチジク, ジャガイモ, パ
イナップル, マニオク (＝カサヴァ), レタス, サ
ラダ菜, メロン, 豆類 (インゲン, エンドウ, ソラ
豆, ナタ豆), キャベツ, トウモロコシ, ゴヤヴェ,
カシの実, キュウリ, 穀類 (大麦, 小麦, ライ麦,
カラス麦, イネ), 松の実
魚介類
ムール貝, ハマグリ, カキメルルーサ, 小魚類, ガ
ラクシア, マス, カワカマス, サケ
植物
ツルコケモモ, セロリ, クレッソン, トルリュカ,
アルガローバ, ウィンターズ, ペルネッティア, 砂
糖カエデ, カサマツの実
(なお, 持込食糧には ｢野菜の缶詰｣ が含まれ, ヤ
マノイモの栽培を試みたが失敗したことが明かされ
ている)
(『ロビンソン・クルーソー』 については別表①の下線部参照)
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
彼
が
食
卓
自
慢
を
す
る
た
め
に
引
き
合
い
に
だ
し
て
い
た
｢
レ
ド
ン
ホ
ー
ル
市
場
(
L
e
a
d
e
n
h
a
ll
M
a
rk
e
t)｣
と
い
う
名
前
か
ら
も
あ
る
程
度
想
像
の
つ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
金
融
の
中
心
地
シ
テ
ィ
の
そ
ば
に
あ
る
こ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、
今
で
こ
そ
お
洒
落
な
様
相
を
見
せ
て
い
る
が
、
デ
フ
ォ
ー
の
時
代
に
は
牛
・
家
禽
を
中
心
と
し
た
食
肉
市
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
満
足
感
を
表
明
し
て
い
た
の
も
、
食
材
一
般
と
い
う
よ
り
は
、
肉
の
調
達
状
況
に
対
し
て
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
が
日
常
的
に
食
し
て
い
た
ウ
ミ
ガ
メ
は
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
高
級
食
材
で
あ
り
、
野
禽
も
狩
猟
の
法
規
制
に
よ
っ
て
特
定
階
層
の
人
々
以
外
に
は
入
手
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
食
生
活
は
、
同
時
代
の
読
者
に
は
誇
る
に
足
る
内
容
と
思
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
時
代
に
よ
る｢
食｣
に
対
す
る
感
覚
の
ず
れ
に
つ
い
て
よ
く
わ
か
る
例
を
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
こ
う
。
先
に
挙
げ
た
持
込
食
糧
八
品
目
と
、
別
表
①
に
挙
げ
た
現
地
調
達
食
材
を
並
べ
て
み
る
と
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
食
事
は
、
現
代
で
あ
れ
ば
間
違
い
な
く｢
野
菜
不
足｣
の
烙
印
を
お
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
だ
が
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
ロ
ン
ド
ン
で
暮
ら
し
て
い
た
英
国
紳
士
た
ち
の
生
活
に
照
ら
す
と
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
食
卓
が
け
っ
し
て
特
異
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
海
軍
省
の
役
人
だ
っ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ピ
ー
プ
ス(
一
六
三
三
―
一
七
〇
三)
が
書
き
残
し
た
食
事
の
記
録
に
は
、
牛
、
羊
、
兎
、
豚
、
家
禽
、
野
禽
な
ど
多
種
多
様
な
肉
が
次
々
と
登
場
し
、
し
か
も
し
ば
し
ば
複
数
種
の
肉
が
一
度
に
食
卓
に
並
ん
で
い
る
。
牡
蠣
や
鮭
な
ど
の
海
産
物
や
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
や
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
と
い
っ
た
野
菜
も
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
肉
類
の
登
場
頻
度
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
(
４)
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
英
国
紳
士
の
食
卓
が
肉
の
豊
富
さ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
の
証
言
も
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
家
の
な
か
に
は
デ
フ
ォ
ー
時
代
の
英
国
を｢
肉
食
の
国｣
と
い
う
言
葉
で
説
明
す
る
者
も
い
る
(
５)
。
も
ち
ろ
ん
貧
し
い
人
々
が
同
様
の
食
生
活
を
享
受
で
き
た
は
ず
は
な
い
(
６)
。
副
菜
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
書
か
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
疑
う
余
地
も
あ
る
(
７)
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
何
に
つ
い
て
記
し
、
何
に
つ
い
て
記
さ
な
い
か
と
い
う
判
断
基
準
そ
の
も
の
も
ま
た
、
食
に
対
す
る
人
々
の
考
え
方
を
示
す
資
料
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
紳
士
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
、
肉
を
食
卓
の
主
役
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
当
時
の
記
録
か
ら
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
食
卓
の
特
殊
さ
は
彼
個
人
の
嗜
好
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
彼
が
属
し
た
社
会
の
食
事
情
や
食
に
対
す
る
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
、
な
ぜ
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
野
菜
を
食
べ
な
か
っ
た
の
か
以
上
の
と
お
り
、
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
極
端
な
肉
食
サ
バ
イ
バ
ー
で
あ
り
、
そ
の
食
糧
調
達
活
動
は
特
色
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
一
因
は
、
彼
を
育
ん
だ
社
会
の
食
文
化
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ほ
か
に
も
考
慮
す
べ
き
要
素
が
あ
る
。
サ
バ
イ
バ
ー
側
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
自
身
の
知
識
量
で
あ
る
。
初
め
て
食
材
探
し
の
遠
出
を
し
た
際
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
代
用
パ
ン
の
材
料
に
な
る
根
菜(
カ
サ
ヴ
ァ)
を
探
そ
う
と
す
る
が
見
つ
け
る
こ
と
サバイバーの食卓204
7
が
で
き
ず
、
大
き
な
ア
ロ
エ
を
発
見
し
た
も
の
の
使
用
法
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
有
効
活
用
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
(
一
三
六
頁)
。
岩
波
少
年
文
庫
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
原
著
で
は
こ
れ
に
加
え
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
在
住
時
に
観
察
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
野
の
植
物
に
関
す
る
知
識
が
な
か
っ
た
と
告
白
す
る
一
文
も
あ
る
(
８)
。
つ
ま
り
、
食
事
内
容
が
極
端
に
野
菜
不
足
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
を
現
地
調
達
す
る
た
め
の
知
識
と
い
う
点
で
ロ
ビ
ン
ソ
ン
自
身
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
面
が
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
も
う
少
し
つ
き
つ
め
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
能
力
と
い
う
問
題
も
ま
た
社
会
の
変
化
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
挙
げ
た『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン』
は
家
族
六
人
の
サ
バ
イ
バ
ル
を
描
い
た
作
品
だ
が
、
現
地
調
達
す
る
食
材
は『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー』
と
比
べ
て
格
段
に
多
種
多
様
で
、
そ
の
食
卓
も
豪
華
で
あ
る
。
一
家
の
豊
か
な
食
卓
は
、
持
込
食
糧
の
み
な
ら
ず
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
動
植
物
に
関
す
る
知
識
を
披
露
す
る
父
親
の
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
カ
サ
ヴ
ァ
も
、
ス
イ
ス
人
一
家
の
場
合
は
、
子
ど
も
が
掘
り
お
こ
し
て
き
た
正
体
不
明
の
根
菜
を
父
親
が
こ
れ
と
特
定
し
、
毒
の
あ
る
種
類
か
ど
う
か
を
判
別
し
た
う
え
で
、｢
す
り
お
ろ
す
、
灰
汁
を
し
ぼ
る
、
動
物
に
毒
見
を
さ
せ
る
、
焼
き
上
げ
る｣
と
い
っ
た
調
理
過
程
ま
で
を
含
め
て
指
揮
監
督
し
代
用
パ
ン
を
作
り
上
げ
て
い
る(
九
五
〜
九
六
頁
、
一
〇
一
〜
〇
五
頁)
。
こ
の
よ
う
に
博
識
な
サ
バ
イ
バ
ー
が
登
場
し
、
自
然
界
に
関
す
る
情
報
提
供
に
紙
幅
が
割
か
れ
る
の
は
、『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン』
の
み
な
ら
ず
一
九
世
紀
の
変
形
譚
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
急
激
に
高
ま
っ
た
博
物
学
へ
の
関
心
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
９)
。『
二
年
間
の
休
暇』
に
は
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
デ
フ
ォ
ー
作
品
か
ら
の
時
代
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
ば
か
り
十
五
人
の
サ
バ
イ
バ
ル
生
活
を
描
い
た
こ
の
変
形
譚
に
は
、｢
健
康
の
た
め
の
食｣
と
い
う
概
念
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は｢
新
鮮
な
野
菜｣
の
不
足
に
対
す
る
懸
念
で
あ
り
、
対
策
と
し
て
自
生
し
て
い
た
セ
ロ
リ
や
ク
レ
ッ
ソ
ン
な
ど
を
採
集
し
て
食
べ
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る(
上
巻
二
七
三
頁
、
下
巻
二
二
頁)
。
と
り
わ
け
、
ク
レ
ッ
ソ
ン
に
つ
い
て
は
｢
地
表
に
目
を
出
し
た
ば
か
り
の
若
芽
が
壊
血
病
の
よ
い
薬
に
な
る｣
(
上
巻
二
七
三
頁)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。
壊
血
病
と
は
、
大
航
海
時
代
以
降
、
船
乗
り
た
ち
の
職
業
病
の
よ
う
に
考
え
ら
恐
れ
ら
れ
て
き
た
病
で
あ
る
。
皮
膚
の
裂
傷
、
潰
瘍
、
出
血
、
関
節
痛
、
歯
や
毛
髪
の
脱
落
、
幻
覚
、
失
明
な
ど
の
症
状
を
経
て
や
が
て
は
死
に
至
る
こ
の
病
が
原
因
で
、
た
と
え
ば
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
の
航
海(
一
四
九
七
〜
九
九
年)
の
際
に
は
、
一
六
〇
人
の
乗
員
の
う
ち
一
〇
〇
人
が
落
命
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
)
。
こ
れ
が
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
の
欠
乏
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
二
十
世
紀
に
入
る
ま
で
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
原
因
が
特
定
さ
れ
る
前
か
ら
、
経
験
に
基
づ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
対
処
法
は
提
唱
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
、
の
ち
に
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
適
切
だ
っ
た
方
法
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
船
医
だ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ッ
ダ
ー
ル
は
、
早
く
も
一
六
一
七
年
に
柑
橘
類
の
効
用
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
意
見
は
広
く
受
203
8
け
入
れ
ら
れ
る
に
い
た
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
提
督
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ン
ソ
ン
が
率
い
た
世
界
周
航
の
旅(
一
七
四
〇
〜
四
四)
で
は
多
く
の
死
者
を
出
す
に
至
っ
た
。
こ
の
航
海
で
は
、
一
九
〇
〇
人
超
の
要
員
の
う
ち
一
四
〇
〇
人
以
上
が
命
を
落
と
し
、
そ
の
多
く
が
壊
血
病
の
犠
牲
者
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
若
き
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
海
軍
軍
医
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
リ
ン
ド
は
、
一
七
五
三
年
に
科
学
的
実
験
に
基
づ
い
て
柑
橘
類
の
効
用
を
主
張
す
る
論
文
を
発
表
し
、
そ
の
後
も
、
新
鮮
な
野
菜
を
船
内
で
栽
培
す
る
方
法
な
ど
も
含
め
て
壊
血
病
予
防
策
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
海
軍
省
が
正
式
に
壊
血
病
対
策
に
着
手
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
四
十
年
以
上
も
の
ち
、
一
七
九
五
年
の
こ
と
で
あ
る
(
)
。
要
す
る
に
、
デ
フ
ォ
ー
の
時
代
に
は
原
因
不
明
と
さ
れ
て
い
た
病
へ
の
対
処
法
が
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
時
代
に
は
確
立
し
て
い
た
と
い
う
事
実
、
そ
れ
が
両
者
の
作
品
に
お
け
る
食
に
関
す
る
記
述
の
違
い
を
導
き
出
す
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
例
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
肉
食
一
辺
倒
に
み
え
る
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
食
卓
は
、
彼
が
生
き
た
時
代
に
よ
っ
て
大
き
な
制
約
を
う
け
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
四
、
肉
食
サ
バ
イ
バ
ー
が
恐
れ
た
も
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
肉
以
外
の
食
材
を
探
し
に
出
か
け
る
の
は
、
漂
着
か
ら
十
か
月
目
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
長
い
期
間
本
格
的
な
食
材
探
し
に
出
か
け
な
か
っ
た
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
彼
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
食
材
で
あ
る
肉
が
入
手
で
き
た
か
ら
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
理
由
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
彼
は
難
破
船
か
ら
の
荷
運
び
や
住
い
を
整
え
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
当
初
こ
そ
小
高
い
山
を
背
に
し
た
平
地
に
テ
ン
ト
を
張
り
そ
こ
で
寝
起
き
し
て
い
た
が
、
二
か
月
ほ
ど
か
け
て
荷
運
び
を
終
え
た
の
ち
、
倉
庫
、
台
所
、
食
堂
の
使
途
に
供
す
る
洞
穴
作
り
を
思
い
立
ち
、
岩
の
く
ぼ
み
を
掘
り
は
じ
め
る
。
船
か
ら
持
ち
出
し
た
物
資
に
は
こ
の
作
業
に
必
要
な
道
具
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
四
日
間
か
け
て
ツ
ル
ハ
シ
、
シ
ャ
ベ
ル
、
手
押
し
車
の
代
用
品
を
用
意
し
、
十
八
日
か
け
て
洞
穴
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
後
も
補
強
作
業
を
断
続
的
に
続
け
て
い
た
こ
と
が
文
面
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
も
時
間
を
か
け
た
の
は｢
砦｣
作
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ン
ト
を
基
点
に
、
先
を
と
が
ら
せ
た
杭
を
半
径
十
ヤ
ー
ド(
九
メ
ー
ト
ル
強)
の
半
円
形
に
配
す
る
と
い
う
大
掛
か
り
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
六
イ
ン
チ(
約
十
五
セ
ン
チ)
ほ
ど
の
間
隔
を
あ
け
て
杭
を
も
う
一
列
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ェ
ン
ス
を
二
重
に
し
、
一
列
目
と
二
列
目
の
間
に
は
船
か
ら
運
ん
で
き
た
ケ
ー
ブ
ル
を
積
み
重
ね
て
補
強
す
る
と
い
う
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
。
杭
の
高
さ
は
、
地
上
に
出
て
い
る
部
分
だ
け
で
五
フ
ィ
ー
ト
半(
一
八
〇
セ
ン
チ
強)
に
達
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
入
口
を
わ
ざ
と
作
ら
ず
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
本
人
が
出
入
り
す
る
さ
い
に
は
梯
子
を
用
い
て
、
必
要
な
場
合
に
は
そ
の
梯
子
を
収
納
で
き
る
よ
う
な
仕
掛
け
に
し
て
あ
っ
た
。
彼
は
三
か
月
以
上(
一
月
三
日
か
ら
四
月
一
四
日
ま
で)
も
こ
の
フ
ェ
ン
ス
作
り
に
時
間
を
費
や
し
、
そ
の
後
も
さ
ま
ざ
ま
に
手
を
加
え
つ
づ
け
て
い
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
堅
牢
な
砦
を
作
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
、
サバイバーの食卓202
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外
敵
に
対
す
る
恐
怖
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
上
陸
初
日
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
(
中
略)
食
べ
も
の
、
住
居
、
衣
服
、
武
器
、
避
難
所
な
ど
、
な
に
ひ
と
つ
な
く
、
救
い
出
さ
れ
る
希
望
も
な
い
。
野
獣
に
食
わ
れ
る
か
、
蛮
人
に
殺
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
餓
死
す
る
か
、
と
に
か
く
わ
た
し
を
待
っ
て
い
る
の
は
死
の
み
で
あ
る
。
夜
に
な
っ
た
の
で
、
野
獣
の
襲
撃
を
さ
け
て
木
の
上
で
寝
た
。(
八
九
頁)
こ
こ
で
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
は
、｢
食
わ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖｣
と
｢
食
え
な
く
な
る
こ
と
へ
の
恐
怖｣
で
あ
る
。
上
陸
初
日
に
抱
い
た｢
食
い
た
い
、
し
か
し
、
食
わ
れ
た
く
は
な
い｣
と
い
う
こ
の
気
持
ち
が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
以
後
の
行
動
様
式
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
食
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
食
糧
調
達
に
精
を
だ
す
い
っ
ぽ
う
で
、
食
わ
れ
た
く
な
い
が
ゆ
え
に
安
全
な
住
ま
い
づ
く
り
に
執
念
を
燃
や
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
上
陸
初
日
に
は
、
右
の
と
お
り｢
野
獣｣
を
恐
れ
て
木
の
上
で
一
夜
を
過
ご
し
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
だ
が
、
砦
を
建
設
す
る
際
に
心
配
し
て
い
た
の
は｢
野
獣
か
蛮
人
に
お
そ
わ
れ
は
し
な
い
か｣
(
九
一
頁)
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
陸
か
ら
一
年
を
過
ぎ
る
こ
ろ
に
は｢
こ
の
島
の
最
大
の
野
獣
は
ヤ
ギ
で
、
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
き
物
は
ほ
か
に
い
な
い
よ
う
で
あ
る｣
(
一
四
三
頁)
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
彼
が
警
戒
し
て
い
る
の
は
、｢
蛮
人｣
の
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
次
の
一
節
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は｢
蛮
人｣
を｢
獣｣
よ
り
も
は
る
か
に
恐
ろ
し
い
存
在
だ
と
考
え
て
い
る
。
か
れ
ら
は
ア
フ
リ
カ
の
ラ
イ
オ
ン
や
ト
ラ
よ
り
も
凶
悪
な
存
在
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
か
れ
ら
の
手
に
落
ち
れ
ば
、
十
中
八
九
殺
さ
れ
、
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
カ
リ
ブ
海
沿
岸
の
住
民
が
人
食
い
人
種
で
あ
る
こ
と
は
話
に
聞
い
て
い
る
し
、
緯
度
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
場
所
が
そ
の
沿
岸
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。(
一
六
八
頁)
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る｢
カ
リ
ブ｣
と
い
う
地
名
に
も
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
当
時
、
西
欧
諸
国
に
お
い
て
そ
こ
は
食
人
種
の
土
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
の
お
こ
り
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
第
一
回
航
海(
一
四
九
二
〜
九
三
年)
で
あ
る
。
西
イ
ン
ド
諸
島
に
到
着
し
た
彼
は
、｢
カ
ニ
バ｣
あ
る
い
は
｢
カ
リ
ブ｣
と
呼
ば
れ
る
種
族
の
う
わ
さ
を
耳
に
し
、
航
海
日
誌
に
｢
そ
の
辺
り
一
帯
の
島
々
を
荒
し
、
住
民
を
捕
獲
し
て
は
食
べ
る
こ
と
か
ら
、
凶
暴
な
人
間
に
ち
が
い
な
い
(
)｣
と
い
う
内
容
の
記
述
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
日
誌
に
お
け
る
食
人
種
に
関
す
る
話
は
、
す
べ
て
伝
聞
で
あ
り
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
自
身
が
そ
の
場
面
を
目
に
し
た
と
い
う
も
の
は
な
い
。
し
か
も
彼
の
航
海
日
誌
は
原
本
が
失
わ
れ
て
お
り
、
今
に
伝
わ
る
の
は
、
そ
れ
を
読
ん
だ
ド
メ
ニ
コ
会
修
道
士
が
ま
と
め
た
要
約
の
み
で
あ
る
た
め
、
こ
の
記
述
が
ど
こ
ま
で
原
本
に
忠
実
だ
っ
た
の
か
も
実
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
航
海
以
後
、
｢
カ
リ
ブ
族
＝
食
人
種｣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
定
着
し
て
い
201
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く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
英
語
で
食
人
種
を
指
す｢
カ
ニ
バ
ル(
c
a
n
n
i-
b
a
l)｣
と
い
う
言
葉
も
、
現
地
語
の｢
カ
リ
ブ(
c
a
rib)｣
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
は
と
い
え
ば
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
船
乗
り
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
セ
ル
カ
ー
ク
(
A
le
x
a
n
d
e
r
S
e
lk
irk)
が
四
年
四
か
月
に
わ
た
っ
て
孤
島
生
活
を
送
っ
た
場
所
は
、
太
平
洋
側
の
フ
ァ
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
諸
島
(
J
u
a
n
F
e
rn a
n
d
e
z
Is
la
n
d
s)
の
一
つ
で
あ
っ
た
(
)
。
舞
台
を
わ
ざ
わ
ざ
カ
リ
ブ
海
域
に
移
し
て
物
語
化
し
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
食
人
種
テ
ー
マ
が
デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
豊
か
な
サ
バ
イ
バ
ー
だ
っ
た
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
、
孤
島
生
活
の
大
部
分
を
飢
餓
と
は
無
縁
に
過
ご
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
真
の
脅
威
は｢
食
え
な
い
こ
と｣
で
は
な
く｢
食
わ
れ
る
こ
と｣
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
彼
の
警
戒
心
は｢
野
獣
に
食
わ
れ
る
こ
と｣
で
は
な
く｢
蛮
人
に
食
わ
れ
る
こ
と｣
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、｢
無
人
島
を
独
力
で
切
り
開
い
た
孤
高
の
ヒ
ー
ロ
ー｣
に
も
思
え
た
人
物
の
も
う
一
つ
の
顔
、｢
自
分
が
食
肉
と
な
る
可
能
性
に
気
づ
い
て
脅
え
る
肉
食
サ
バ
イ
バ
ー｣
と
い
う
実
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー』
に
登
場
す
る
食
人
種
に
つ
い
て
、
ピ
ー
タ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
が
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
と
い
う｢
現
実｣
を
紡
ぎ
出
す
に
つ
れ
て
、
仮
説
的
な
自
我
は
自
己
認
識
を
強
化
し
て
い
く
。
こ
の
自
我
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
は
確
証
で
き
な
い
と
し
て
も
、
自
分
が
食
人
種
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ル
ー
ソ
ー
が
完
全
に
自
我
を
構
成
す
る
の
は
こ
の
瞬
間
で
あ
る
。
い
ま
や
彼
は
植
民
地
的
冒
険
者
と
し
て
行
動
す
る
準
備
が
で
き
た
(
)
。
食
人
種
と
い
う
存
在
が
、
西
洋
近
代
の
主
体
構
築
の
た
め
に
捏
造
さ
れ
た
他
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
い
と
し
て
も
、
い
る
か
ど
う
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
食
人
種
を
捏
造
し
た
そ
の
歪
ん
だ
想
像
力
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
肉
食
者
と
し
て
の
自
分
た
ち
自
身
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
自
己
定
義
を
す
る
の
に
、
火
を
噴
く
怪
獣
や
一
つ
目
の
巨
人
で
は
な
く
、
食
人
種
を
持
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
と
き
、
彼
自
身
の
肉
を
求
め
る
気
持
ち
が
、
食
人
種
へ
の
恐
怖
と
表
裏
一
体
の
も
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
中
世
以
来
、｢
肉
は
力
の
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
悪
の
源｣
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
(
)
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
会
が
節
制
の
対
象
と
し
た
食
べ
も
の
も
ま
ず
は
肉
で
あ
り
、
断
食
と
は
獣
の
肉
を
断
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
六
世
紀
以
降
宗
教
的
な
動
機
だ
け
で
な
く
漁
業
奨
励
と
海
軍
力
増
強
と
い
う
政
治
的
な
意
図
も
あ
っ
て
、
国
家
を
あ
げ
て
の｢
断
食｣
奨
励
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
ふ
ま
え
る
と
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
上
陸
一
周
年
目
に
あ
た
る
記
念
日
に｢
神
へ
の
感
謝｣
を
断
食
と
い
う
行
為
で
示
し
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
別
表
①
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
彼
の
断
食
も
ま
た
、
そ
の
実
体
は｢
肉
を
口
に
し
な
い｣
こ
と
な
の
サバイバーの食卓200
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で
あ
る
。五
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
に
お
け
る
肉
食
モ
チ
ー
フ
の
展
開
以
上
の
通
り
、｢
食｣
に
着
目
し
て
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー』
と
い
う
作
品
を
読
み
直
す
と
、｢
肉
食
サ
バ
イ
バ
ー
が
食
肉
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
物
語｣
、
す
な
わ
ち
、｢
我
が
身
の
悪
を
、
我
が
身
に
降
り
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
悪
へ
と
す
り
替
え
た
物
語｣
と
い
う
解
釈
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
こ
の｢
肉
食
モ
チ
ー
フ｣
に
着
目
し
て
変
形
譚
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る｢
悪｣
の
主
題
の
変
化
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
無
自
覚
に
継
承
し
た
ロ
バ
ー
ト
・
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ラ
ン
タ
イ
ン(
R
o
b
e
rt
M
ic
h
a
e
l
B
a
lla
n
ty
n
e)
の『
さ
ん
ご
島
の
三
少
年』
(
T
h
e
C
o
ra
l
Is
la
n
d
,
1858)
と
、
自
覚
的
に
ね
じ
ま
げ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
(
W
illia
m
G
o
ld
in
g)
の
『
蠅
の
王』
(
L
o
rd
o
f
th
e
F
lie
s
,
1954)
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
か
つ
て
他
所
で
論
じ
た
た
め
(
)
、
こ
こ
で
は｢
食｣
と
い
う
観
点
で
補
足
的
な
指
摘
を
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
最
も
重
要
な
点
と
し
て
は
、
サ
バ
イ
バ
ー
の
肉
へ
の
渇
望
と
食
人
種
へ
の
恐
怖
が
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
る
こ
と
、
豚
の
イ
メ
ー
ジ
の
利
用
、
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
は『
さ
ん
ご
島
の
三
少
年』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
三
人
の
少
年
水
夫
が
南
太
平
洋
の
島
に
漂
着
し
楽
園
生
活
を
楽
し
ん
だ
の
ち
、｢
悪
い
食
人
種
を
倒
し
、
良
い
原
住
民
と
は
友
達
に
な
っ
て｣
意
気
揚
々
と
帰
国
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
り
、
そ
の
ご
都
合
主
義
と
能
天
気
さ
に
お
い
て
、
戦
前
日
本
の
少
年
向
け
南
洋
小
説
に
通
じ
る
作
品
で
あ
る
。
持
込
食
糧
ゼ
ロ
、
そ
れ
以
外
に
も
役
立
つ
も
の
は
ほ
と
ん
ど
何
も
持
た
ず
に
島
に
や
っ
て
き
た
少
年
た
ち
は
、
ヤ
シ
の
実
、
牡
蠣
、
パ
ン
ノ
ミ
、
タ
ロ
イ
モ
、
ヤ
ム
イ
モ
な
ど
を
労
せ
ず
次
々
と
手
に
し
て
飢
え
を
感
じ
る
暇
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
に
魚
介
類
や
植
物
だ
け
で
は
満
足
し
き
れ
な
く
な
り
、｢
な
に
か
動
物
の
肉
を
と
る
ひ
つ
よ
う
が
あ
る｣
(
六
五
〜
六
六
頁)
と
言
い
は
じ
め
狩
り
に
出
か
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
食
人
種
た
る
野
蛮
人
に
対
す
る
少
年
た
ち
の
具
体
的
な
恐
怖
が
語
ら
れ
る
の
は
、
仕
留
め
た
獲
物
を
食
べ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
席
で
の
こ
と
な
の
だ(
九
五
頁)
。
こ
の
よ
う
に
、『
さ
ん
ご
島
の
三
少
年』
に
お
い
て
も
肉
へ
の
渇
望
と
食
人
種
へ
の
恐
怖
は
並
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
食
卓
で
は
、
メ
イ
ン
は
山
羊
の
肉
だ
っ
た
が
、
さ
ん
ご
島
に
流
れ
着
い
た
少
年
た
ち
の
食
卓
に
載
る
の
は
｢
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
根
本
的
に
差
別
さ
れ
て
き
た｣
、
｢
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
幻
想
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
(
)｣
動
物
、｢
豚｣
の
肉
で
あ
る
。
し
か
も
、
物
語
の
な
か
で
は
わ
ざ
わ
ざ｢
ぶ
た
の
丸
焼
が
人
間
の
丸
焼
に
よ
く
に
て
る
も
ん
だ
か
ら
、
や
つ
ら
は
人
間
の
丸
焼
の
こ
と
を『
長
ぶ
た』
と
い
う
ら
し
い｣
(
二
〇
九
頁)
と
の
説
明
が
挿
入
さ
れ
、
豚
肉
と
食
用
に
な
り
う
る
人
間
の
肉
と
の
互
換
性
が
強
調
さ
れ
る
(
)
。
豚
に
ま
つ
わ
る
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
効
果
的
に
用
い
た
の
が
、
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の『
蠅
の
王』
で
あ
る
。
物
語
は
、
核
戦
争
が
勃
発
し
て
避
難
の
た
め
に
少
年
た
ち
だ
け
を
載
せ
た
飛
行
機
が
南
太
平
洋
の
無
人
島
に
不
時
着(
墜
落)
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
以
来
、
変
形
譚
で
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は｢
洗
礼｣
や｢
再
生｣
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
サ
バ
イ
バ
ー
が
海
に
の
ま
れ
て
か
ら
孤
島
に
た
ど
り
着
く
の
が
お
き
ま
り
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は｢
天
上
の
楽
園
か
ら
の
転
落｣
を
思
わ
せ
る｢
落
ち
る｣
と
い
う
設
定
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
食
べ
も
の
に
関
す
る
記
述
も
、
不
吉
な
象
徴
性
に
満
ち
て
い
る
。
最
初
に
言
及
さ
れ
る
の
は
、
下
痢
を
引
き
起
こ
す
果
物
と
腐
り
か
け
た
ヤ
シ
の
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ヤ
シ
の
実
は
ご
丁
寧
に
も
、｢
転
が
っ
て
い
る
頭
蓋
骨
の
よ
う
な｣
(
一
〇
頁)
と
付
け
足
さ
れ
て
い
る
。
島
の
豊
饒
さ
が
楽
園
性
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
『
さ
ん
ご
島
の
三
少
年』
に
対
し
て
、『
蠅
の
王』
で
は
、
腐
敗
・
堕
落
を
思
わ
せ
る｢
過
剰
な
る
豊
饒
さ｣
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
、
少
年
た
ち
は
最
初
か
ら
肉
へ
の
渇
望
を
口
に
し
、
狩
猟
隊
を
結
成
し
て
豚
狩
り
を
行
う
。
そ
の
活
動
と
並
行
し
て
、
自
分
た
ち
を
食
べ
に
く
る
か
も
し
れ
な
い｢
獣｣
に
対
す
る
恐
怖
が
蔓
延
し
て
い
く
の
で
あ
る(
五
六
〜
五
八
頁)
。
こ
の
作
品
に
食
人
種
と
し
て
の
原
住
民
は
登
場
し
な
い
が
、
戦
化
粧
を
し
て
裸
で
槍
を
手
に
豚
を
追
い
ま
わ
し
、
涎
を
た
ら
し
な
が
ら
肉
を
む
さ
ぼ
り
食
う
少
年
た
ち
が｢
野
蛮
人
＝
食
人
種｣
の
役
割
を
自
ら
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
豚
だ
け
で
な
く
仲
間
を
も
狩
り
立
て
て
歯
と
爪
で
引
き
裂
い
て
殺
し
て
し
ま
う
そ
の
姿
に
は｢
獣｣
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
ら
れ
、
こ
れ
を
補
強
す
る
か
の
よ
う
に
、
犠
牲
者
の
一
人
に
は
わ
ざ
わ
ざ
ピ
ギ
ー
(
P
ig
g
y
＝
ぶ
た
っ
子)
の
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
自
我
確
立
の
た
め
に
捏
造
し
た｢
食
人
種｣
と
し
て
の
他
者
の
姿
は
、
『
蠅
の
王』
に
お
い
て
自
ら
の
う
ち
に
見
事
に
引
き
戻
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
、
お
わ
り
に
代
え
て
戦
後
の
子
ど
も
向
け
変
形
譚
と
肉
食
モ
チ
ー
フ
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
デ
ビ
ュ
ー
作『
蠅
の
王』
は
、
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
向
け
に
書
か
れ
た
作
品
で
は
な
い
。
だ
が
、『
さ
ん
ご
島
の
三
少
年』
を
は
じ
め
と
す
る
子
ど
も
向
け
の
変
形
譚
を
批
判
的
に
書
き
直
す
意
図
を
も
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
子
ど
も
向
け
変
形
譚
の
歴
史
を
考
え
る
際
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
と
い
う
物
語
形
式
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
た｢
人
間
性
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題｣
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
際
に
は
、
戦
後
の
子
ど
も
向
け
作
品
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
し
た
連
続
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
紙
幅
の
関
係
上
詳
細
な
分
析
は
別
稿
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
ゲ
イ
リ
ー
・
ポ
ー
ル
セ
ン(
G
a
ry
P
a
u
ls
e
n)
の
『
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
不
時
着』
(
H
a
tc
h
e
t,
1984)
に
つ
い
て
の
み
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
こ
れ
も『
蠅
の
王』
と
同
様
に
飛
行
機
の
墜
落
で
幕
を
開
け
る
物
語
で
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
心
臓
発
作
を
起
こ
し
て
セ
ス
ナ
機
が
カ
ナ
ダ
北
部
の
森
林
地
帯
に
落
ち
た
た
め
に
、
唯
一
の
乗
客
だ
っ
た
一
三
歳
の
少
年
が
手
斧
一
丁
を
頼
り
に
生
き
延
び
て
い
く
過
程
を
描
い
て
い
る
。
五
四
日
間
の
サ
バ
イ
バ
ル
生
活
の
な
か
で
、
少
年
の
抱
く
肉
へ
の
渇
望
は
非
常
に
生
々
し
い
形
で
描
か
れ
、
肉
を
食
べ
る
こ
と
に
つ
き
ま
と
う
死
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
サバイバーの食卓198
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さ
れ
る
が
、
何
よ
り
印
象
的
な
の
は
、
湖
に
沈
ん
で
い
た
飛
行
機
の
中
で
魚
に
食
わ
れ
て
い
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
死
体
を
、
主
人
公
が
見
つ
け
る
場
面
で
あ
る
。
水
中
で
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
る
｢
あ
ま
り
き
れ
い
と
は
い
え
な
い
頭
蓋
骨｣
(
二
一
一
頁)
と
主
人
公
が
対
峙
す
る
場
面
に
は
、
豚
の
頭
蓋
骨
と
少
年
の
対
峙(
三
二
四
〜
二
五
頁)
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
一
つ
に
据
え
た『
蠅
の
王』
か
ら
の
図
像
的
な
影
響
が
み
て
と
れ
る
。
少
年
主
人
公
に
、
自
分
が
食
べ
て
い
た
魚
が
じ
つ
は
人
肉
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
つ
き
つ
け
る
こ
の
場
面
は
、
子
ど
も
向
け
の
作
品
と
し
て
は
か
な
り
衝
撃
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
間
接
的
と
は
い
え
自
ら
が
行
っ
て
い
た
食
人
行
為
に
気
づ
か
せ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
他
者
と
し
て
の
食
人
種
を
我
が
身
の
う
ち
へ
と
引
き
戻
し
た『
蠅
の
王』
を
経
由
し
た
か
ら
こ
そ
の｢
肉
食
モ
チ
ー
フ｣
の
展
開
と
い
え
る
だ
ろ
う
(
)
。
以
上
の
と
お
り
、
始
祖『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー』
で
描
か
れ
た｢
肉
食
モ
チ
ー
フ｣
は
現
代
の
変
形
譚
へ
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
の
変
形
譚
を
追
っ
て
い
く
と
肉
食
サ
バ
イ
バ
ー
の
減
少
と
い
う
興
味
深
い
傾
向
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近
年
で
は
、
肉
類
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
口
に
し
な
い
サ
バ
イ
バ
ー
が
次
々
に
登
場
し
て
お
り
、
そ
れ
も
、
道
具
や
技
術
が
な
い
か
ら
と
か
、
獲
物
が
い
な
い
か
ら
と
い
っ
た
理
由
で
は
な
く
、
肉
を
食
べ
る
必
要
を
感
じ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
自
発
的
に
肉
食
を
や
め
る
と
い
う
展
開
す
ら
見
ら
れ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
な
非
肉
食
サ
バ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
獣
が
狩
り
た
て
て
殺
す
対
象
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
保
護
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
戦
後
の
日
本
で
出
版
さ
れ
て
き
た
子
ど
も
向
け
の
変
形
譚
に
お
き
て
い
る
こ
の
よ
う
な
変
化
と
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
。
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
児
童
文
学
学
会
東
京
例
会
に
お
い
て｢
サ
バ
イ
バ
ー
た
ち
の
食
卓
食
か
ら
み
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚｣
の
タ
イ
ト
ル
で
口
頭
発
表
し
た
原
稿
の
一
部
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
(
1)
英
語
で
はR
o
b
in
s
o
n
a
d
e
と
表
記
さ
れ
る
こ
の
文
学
用
語
に
対
し
て
｢
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚｣
の
訳
語
を
あ
て
た
の
は
、
岩
尾
龍
太
郎
で
あ
る
(『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
小
史
物
語
の
漂
流』
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年)
。
(
2)
但
し
、
続
編
第
二
部
を
加
え
て
上
・
下
巻
と
し『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー』
の
タ
イ
ト
ル
で
出
版
し
て
い
る
岩
波
文
庫
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
。
(
3)
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
の『
神
秘
の
島』
(
L
’ile
M
y
s
te
rie
u
s
e
,
1875)
か
ら
、
那
須
正
幹『
あ
や
う
し
ズ
ッ
コ
ケ
探
検
隊』
(
一
九
八
〇
年)
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
ピ
ア(
E
liz
a
b
e
th
G
e
o
rg
e
S
p
e
a
re)
の
『
ビ
ー
バ
ー
族
の
し
る
し』
(
T
h
e
S
ig
n
o
f
th
e
B
e
a
v
e
r,
1983)
ま
で
、
多
様
な
作
品
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
(
4)
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ピ
ー
プ
ス『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ピ
ー
プ
ス
の
日
記』
全
十
巻
、
臼
田
昭
ほ
か
訳
、
国
文
社
、
一
九
八
七
〜
二
〇
一
二
年
。
(
5)
川
北
稔
『
世
界
の
食
文
化
⑰
イ
ギ
リ
ス』
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
六
年
、
六
二
〜
六
五
頁
。
ま
た
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
も
当
時
の
食
生
活
を
説
明
し
て
｢
英
国
紳
士
は
肉
を
好
ん
だ｣
と
結
論
づ
け
て
い
る
(『
十
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
の
日
常
生
活』
、
玉
井
東
助
・
江
藤
秀
一
訳
、
研
究
社
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
一
三
八
頁)
。
(
6)
下
層
階
級
の
食
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
、
前
掲
書
、
一
三
四
〜
三
五
頁
参
照
。
(
7)
ア
ネ
ッ
ト
・
ホ
ー
プ
、『
ロ
ン
ド
ン
食
の
歴
史
物
語
『
中
世
か
ら
現
代
ま
で
の
英
国
料
理』
、
野
中
邦
子
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
六
年
、
九
二
〜
九
三
頁
。
197
14
註
(8)
D
a
n
ie
l
D
e
fo
e
,
T
h
e
L
ife
a
n
d
A
d
v
e
n
tu
re
s
o
f
R
o
b
in
s
o
n
C
ru
s
o
e
.
L
o
n
d
o
n
:
P
e
n
g
u
in
,
1985
,
113
.
(
9)
植
民
地
主
義
と
深
く
結
び
つ
い
た
こ
の
時
期
の
博
物
学
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
著『
女
に
な
っ
た
海
賊
と
大
人
に
な
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
の
ゆ
く
え』
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
、
四
五
〜
四
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
10)
以
下
、
壊
血
病
の
歴
史
に
関
し
て
は
、J
a
n
e
t
M
a
c
d
o
n
a
ld
,
F
e
e
d
in
g
N
e
l-
s
o
n
’s
N
a
v
y
:
T
h
e
T
ru
e
S
to
ry
o
f
F
o
o
d
a
t
S
e
a
in
th
e
G
e
o
rg
ia
n
E
ra
,
L
o
n
d
o
n
:
C
h
a
th
a
m
P
u
b
lis
h
in
g
,
2004
,
154 66
参
照
。
(
11)
ち
な
み
に
、
こ
の
間
に
行
わ
れ
た
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
の
第
一
回
南
太
平
洋
探
検(
一
七
六
九
〜
七
一
年)
は
壊
血
病
の
犠
牲
者
を
出
さ
な
か
っ
た
遠
洋
航
海
と
し
て
名
高
い
が
、
そ
れ
は
、
糧
食
に
ザ
ワ
ー
ク
ラ
ウ
ト(
酢
漬
け
キ
ャ
ベ
ツ)
が
含
ま
れ
て
い
た
う
え
に
、
航
海
途
上
で
新
鮮
な
食
品
を
入
手
す
る
機
会
に
比
較
的
恵
ま
れ
た
と
い
う
幸
運
な
偶
然
の
結
果
で
あ
り
、
リ
ン
ド
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
野
菜
や
柑
橘
類
が
積
み
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い(
M
a
c
d
o
n
a
ld
、
前
掲
書
、
157)
。
(
12)
[
コ
ロ
ン
ブ
ス]
、『
完
訳
コ
ロ
ン
ブ
ス
航
海
誌』
、
青
木
康
征
編
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
二
四
〇
頁
。
(
13)
セ
ル
カ
ー
ク
が
暮
ら
し
た
島
は
一
九
六
六
年
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
島
(
R
o
b
in
s
o
n
C
ru
s
o
e
Is
la
n
d)
に
改
名
さ
れ
て
い
る
。
(
14)
ピ
ー
タ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ム
、『
征
服
の
修
辞
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
カ
リ
ブ
海
先
住
民
、1492 1797
年』
、
岩
尾
龍
太
郎
・
正
木
恒
夫
・
本
橋
哲
也
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
二
八
〇
頁
。
(
15)
ブ
リ
ュ
ノ
・
ロ
リ
ウ
ー
、『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
食
の
世
界
史』
、
吉
田
春
美
訳
、
原
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
九
頁
。
(
16)
拙
稿｢
T
h
e
C
o
ra
l
Is
la
n
d
に
お
け
る
少
年
と『
野
蛮
人』
B
a
lla
n
ty
n
e
が
描
い
た
悪｣
、『
多
元
文
化』
創
刊
号(
名
古
屋
大
学
国
際
言
語
文
化
研
究
科
・
国
際
多
元
文
化
専
攻)
、
二
五
〜
三
七
頁
。
(
17)
ロ
リ
ウ
ー
、
前
掲
書
、
一
五
〇
頁
。
(
18)
原
著
で
用
い
ら
れ
て
い
る
単
語
“lo
n
g
p
ig
”
(
＝
長
ぶ
た)
は
、
食
用
の
人
肉
を
表
す
言
葉
と
し
て
辞
書
に
も
載
っ
て
い
る
。
(
19)
『
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
不
時
着』
が
読
者
に
提
示
す
る
の
は
｢
自
分
た
ち
も
肉
を
食
う
者
な
の
だ｣
と
い
う
認
識
に
と
ど
ま
る
が
、
対
象
年
齢
層
の
さ
ら
に
高
い
作
品
で
は｢
食
人
譚｣
へ
と
展
開
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
作
品
の
邦
訳
書
の
対
象
年
齢
は｢
小
学
生
上
級
か
ら｣
と
な
っ
て
い
る(
原
著
は
一
〇
〜
一
四
歳)
。
な
お
肉
食
モ
チ
ー
フ
を
扱
う
二
十
一
世
紀
の
変
形
譚
と
し
て
は
、
ゴ
ー
ド
ン
・
コ
ー
マ
ン
(
G
o
rd
o
n
K
o
rm
a
n)
『
サ
バ
イ
バ
ー
地
図
に
な
い
島
(
１)
漂
流』
(
S
h
ip
w
re
c
k
,
2001)
に
始
ま
る
三
部
作
や
、
ヤ
ン
・
マ
ー
テ
ル
(
Y
a
n
n
M
a
rte
l)
の
『
パ
イ
の
物
語』
(
L
ife
o
f
P
i,
2001)
な
ど
も
興
味
深
い
。
(
20)
ス
コ
ッ
ト
・
オ
デ
ル(
S
c
o
tt
O
’d
e
ll)
の『
青
い
イ
ル
カ
の
島』
(
Is
la
n
d
o
f
th
e
B
lu
e
D
o
lp
h
in
s
,
1960)
、
彦
一
彦
の『
猿
島
の
七
日
間』
(
一
九
八
九
年)
、
マ
イ
ケ
ル
・
モ
ー
パ
ー
ゴ(
M
ic
h
a
e
l
M
o
rp
u
rg
o)
の『
ケ
ン
ス
ケ
の
王
国』
(
K
e
n
s
u
k
e
’s
K
in
g
d
o
m
.
1999)
な
ど
、
例
多
数
。
[
使
用
テ
キ
ス
ト]
ウ
ィ
ー
ス
、
ヨ
ハ
ン
ダ
ビ
ッ
ト
、『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン』
、
小
川
超
訳
、
学
習
研
究
社
、
一
九
七
六
年
ヴ
ェ
ル
ヌ
、
ジ
ュ
ー
ル
、『
二
年
間
の
休
暇』
上
・
下
、
大
友
徳
明
訳
、
偕
成
社
文
庫
、
一
九
九
四
年
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
、『
蠅
の
王』
、
平
井
正
穂
訳
、
新
潮
文
庫
、
一
九
七
五
年
デ
フ
ォ
ー
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー』
、
海
保
眞
夫
訳
、
岩
波
少
年
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
、『
さ
ん
ご
島
の
三
少
年』
、
大
泉
一
郎
訳
、
講
談
社
、
一
九
六
〇
年
ポ
ー
ル
セ
ン
、
ゲ
イ
リ
ー
、『
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
不
時
着』
、
西
村
醇
子
訳
、
く
も
ん
出
版
、
一
九
九
四
年
(
二
〇
一
二
年
九
月
二
六
日
提
出)
サバイバーの食卓196
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